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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko 
kredit dalam upaya menangani kredit bermasalah pada PD. BPR Bank Klaten. Metodologi 
yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif yaitu dengan paparan dan uraian data 
yang akurat. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis melakukan pengamatan langsung pada 
PD. BPR Bank Klaten yang beralamatkan di Jl. Veteran No. 140 Klaten. Pengumpulan data 
dilakukan selama kegiatan magang berlangsung. Data diperoleh dengan melakukan wawancara 
kepada karyawan bagian kredit. Selain data yang diperoleh dari PD. BPR Bank Klaten, penulis 
juga mencari referensi buku di UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit dalam upaya menangani 
kredit bermasalah pada PD. BPR Bank Klaten sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan 
Rakyat. Untuk mencapai tujuan utama, tahapan manajemen risiko kredit dilakukan secara 
optimal. Tahapan yang dilakukan yaitu: (i) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, 
(ii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, (iii) kecukupan proses identifikasi, 
pengukuran, pemantauan dan pengendalian serta (iv) sistem pengendalian intern yang 
menyeluruh.  
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The aim of the research is to discover how well the implementation of the credit risk 
management to overcome non-performing loan in PD. BPR Bank Klaten. The methodology of 
the research is descriptive study with the accurate explanation of the data. In writing this final 
assigment, the writer has observed directly to the PD. BPR Bank Klaten on Jl. Veteran No. 140 
Klaten. The data collection was done on the writer’s internship. The writer got the data by 
interviewing one of the staffs in the bank. Besides that, the writer also found the data by reading 
journals and book from the library of Sebelas Maret Universuty. The result of the of the 
research stated that the implementation of the credit risk management of PD. BPR Bank Klaten 
based on Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.3/2015 about the 
implementation of Risk Management for the Bank Perkreditan Rakyat. To achieve the main 
objective, the steps of the credit risk management are done optimally. The steps are: (i) active 
supervision by the board of commisaries and directors, (ii) adequacy of policy, procedures, 
and limit estabilishment, (iii) adequecy of identification process, measurement, supervission, 
and controlling, (iv) comprehensive controlling intern system.  
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